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Нами был разработан простой и эффективный метод синтеза 1,2,4-тризамещенных имидазо-
лов 2, 4 из третичных N-пропаргиламидов 1 [1]. Реакция предположительно протекает через стадию
гидроаминирования с последующей циклизацией и дегидратацией. Условия синтеза были исследова-
ны на разных растворителях, реагентах и катализаторах. Показано, что лучше всего реакция протекает
в анизоле в присутствии трифлата цинка. Важной особенностью является то, что аммиак вводится
в реакцию в виде хлорида аммония, что позволяет проводить синтез при обычном нагревании на мас-
ляной бане без использования сложных установок с автоклавом.
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Всего было получено 20 примеров с выходами от высоких до умеренных. При этом показано, что
реакция успешно протекает на субстратах с различными заместителями, что позволяет широко варьи-
ровать структуру получаемых имидазолов. Стоит отметить, что в исследованную реакцию также всту-
пают циклические амиды – N-пропаргиллактамы 3, что еще раз подтверждает ее широкое применение
в синтезе имидазолов.
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Полученные имидазолы являются перспективными объектами для биологических исследова-
ний, а разработанный подход к их синтезу открывает новый путь создания соединений, содержащих
имидазольный фрагмент.
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